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1. Emnet.  
Den europæiske Union og demokrati. 
 
1.1. Indledning. 
Udtrykket det demokratiske underskud benyttes i første række for at afgøre 
gældende, at EU lider af en mangel på demokratisk legitimitet, og at EU på grund 
af sin komplekse måde at fungere på, synes at være svært tilgængeligt for 
borgerne. Det demokratiske underskud afspejler en opfattelse af, at Fællesskabets 
institutionelle system skulle være domineret af to institutioner, én institution, der 
sidder på den lovgivende magt og regeringsmagten, nemlig Minister Rådet, og én 
bureaukratisk og teknokratisk institution, der savner demokratisk legitimitet, 
nemlig Kommissionen. 
 
1.1.1. Problemstilling 
Formålet med opgaven er at få en grundigere forståelse af den europæiske union 
som en politisk proces, hvordan er beslutningsprocessen organiseret i EU? Hvor 
er der et demokratisk underskud? 
 
1.2 Demokrati som statsform 
Ifølge Alf Ross (Kommunisme og demokratiet), er demokratiet en statsform. 
Vigtige aspekter af demokrati som statsform er, hvordan det fungere som 
parlamentarisk system og repræsentativt folkestyre. Det repræsentative demokrati 
er karakteriseret med en repræsentativt valgt lovgivende forsamling, et parlament, 
hvor beslutninger tages ud fra flertalsprincippet. Som politisk styreform har det 
borgerlige samfund udviklet det parlamentariske demokrati, 
(http://www.leksikon.org). Det fuldt udviklede parlamentariske demokrati bygger 
på følgende principper, at hele befolkningen har stemmeret, én person giver én 
stemme, der er frie, samt hemmelige valg uden statslige indgreb, og periodiske 
valg mellem konkurrerende partier. I det danske parlamentariske system kan 
initiativer til ny lovgivning komme fra Folketinget eller regeringen. Alle 
medlemmer af Folketinget kan fremsætte lovforslag, men i praksis bliver tre ud af 
fire lovforslag fremsat af regeringen.  
 
Helt simpelt kan man stille følgende kriterier op for et repræsentativt demokrati: 
1) Den lovgivende magt er hos de folkevalgte repræsentanter, 2) den udøvende 
magt er hos regeringen og administrationen og 3) den dømmende magt er hos 
domstolene. Der er andre forhold som er vigtige i et repræsentativt demokrati. Det 
er spørgsmålet om kontrol med den udøvende magt, initiativet for ny lovgivning, 
og domstolens politiske uafhængighed. Der også et spørgsmål om et 
parlamentarisk system godkendes og kontrolleres regeringen af parlamentet. Den 
udøvende magt skal holde sig indenfor de rammer, som parlamentet sætter i love 
og vedtagelser. For at dette skal være effektivt skal parlamentet have indsigt og 
muligheder for at gribe ind mod regeringen, eventuelt ved at vælte regeringen. I 
Danmark og sikkert også i mange andre lande kan parlamentet beslutte at der 
føres sag mod ministrene (Rigsret) i tilfælde af ulovligheder. I et parlamentarisk 
system har de folkevalgte repræsentanter ret til at stille forslag om ny lovgivning, 
retten til initiativ er vigtig for at lovgivning kan finde sted. Hertil kommer forhold 
som åbenhed i beslutningsprocessen (http://www.europa.eu.int).  
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1.2.1. Sammenfatning. 
Det repræsentative demokrati udgør en lovgivende forsamling, som beslutter ud 
fra flertalsprincippet, den udøvende magt er hos regering og administration, den 
dømmende magt er ved domstolene. 
 
1.2.2. EU's historie. 
Den 9.maj 1950 præsenteret den franske udenrigsminister, Schuman, en plan for 
Den Europæiske Kul- og Stål union. Ideen var at binde de deltagende seks lande, 
Belgien, Luxembourg, Nederlandene, Frankrig, forbunds republikken Tyskland 
og Italien, tæt sammen i industrisamarbejde, de ville forhindrer yderligere 
oprustning til krig – og samtidig bane vej for et bredere politisk samarbejde 
Rammerne for samarbejdet blev sat i Schuman erklæringen.  For kul- og 
stålsektorerne foreslår den en overnational konstruktion, hvor ”Den høje 
myndighed” som er forløberen for den senere Kommission har ret til at træffe 
bindende beslutninger for landene.  
 
1.2.3 Generelle udvikling i EU.  
Repræsentanter fra de seks lande underskrev den 25.marts 1957 Romtraktaten. 
Her blev fastlagt den institutionelle struktur vi kender dag. Som det fremgår 
senere hen, er den institutionelle struktur i Romtraktaten og i særdeleshed den for 
de europæiske fællesskaber (EF-traktaten), er beslutningsprocessen koncentreret i 
Ministerrådet og Kommissionens rolle er at være initiativtager, traktaternes vogter 
og administration af Rådets beslutninger. Kommisionen har ifølge Romtraktaten  
mindre magt til at træffe beslutninger end Den høje Myndighed i Kul- og Stål 
Unionen. Denne forskel i den institutionelle struktur i EKSF (Wyatt 2000: 9), 
skyldes at EKSF kun omfatter kul- og stålsektoren, men Romtraktaten er meget 
bredere.  På mange områder af EF-traktatens kompetencer er der lagt rammer for 
en fælles handlingsplan, der skal udfyldes ved beslutninger truffet af EU’s 
institutioner.  
 
Vægten i beslutningsproceduren er tillagt Ministerrådet, den institution, hvori 
medlemstaterne er direkte repræsenteret, mens borgerne er indirekte 
repræsenteret. http://www.eu-oplysning.dk, Der er forskellige 
beslutningsprocedure alt afhængigt, hvilke samarbejdsområder. Princippet i EU-
lovgivningsproceduren, kan koges ned til at, lovgivning bliver til ved at 
Kommissionen udarbejder forslag til regler, hvorimod loven vedtages af Rådet er 
at have hørt Europaparlamentet.. Høringsproceduren giver Europaparlamentet 
mulighed for at udtale sig om forslag fra Kommissionen inden afgørelsen endelig 
bliver vedtaget af Ministerrådet. Oprindeligt i Romtraktaten havde 
Europaparlamentet kun høringsret, men fik større indflydelse ved 
Samarbejdsproceduren, artikel 252, EF-traktaten der blev indført med Den 
Europæiske fællesakt underskrevet 17.februar, 1986, og trådt i kraft 1.juli 1987, at 
med en enkelt juridisk instrument var der integreret beføjelser fra de tre 
europæiske fællesskabers traktater og organisering af et mellemstatsligt sfære af 
udenrigspolitik, og var på det tidspunkt (Wyatt 2000: 4), det mest omfattende og 
var et gennembrud der indebar introduktion til en ”samarbejdsprocedure” som gav 
europaparlamentet lovgivende beføjelser, nye muligheder for at få indflydelse på 
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lovgivningsproceduren. Samarbejdsproceduren er nu blevet erstattet af reglerne 
for de fælles anliggender mellem Europa Parlamentet og Rådet.  
 
I de tidligere år af EØF og Euratom, var de seks oprindelige medlemslande 
overbevist om en tættere integration. Ved en konference holdt i den sicilianske by 
Messina i 1955, udenrigsministre fra EKSF-lande udtrykte deres tro på en 
udvikling af Atomenergi til fredelige formål, og etablering af et europæisk 
fællesmarked. Med EØF og Euratom kom indkomst direkte fra finansielle 
overførelser fra medlems stater i overensstemmelse med rammerne fastsat af 
traktaterne. Med EØF og Euratom så frem mod en erstatning af finansielle 
overførelser med et system der giver fællesskabet deres egne resurser. En 
lovgivende procedure blev sat i værk der etableret et system, med enstemmighed i 
Rådet, som handler på basis af forslag fra Kommissionen og efter forespørgsel i 
Europaparlamentet, med den yderligere hensyntagen til af Rådets beslutning 
rekommanderet til medlems staterne for implementering i overensstemmelse med 
den nationale lovgivning.  
 
1.2.4. Sammenfatning 
Minister Rådet er den lovgivende magt, Kommissionen er den udøvende magt og 
har initiativret og Europaparlamentet, ”forsamlingen”, er medlovgiver, rådgivende 
og kontrollerende magt. 
 
2. Udviklingen af EU's anliggender. 
I Maastricht-traktaten for den Europæiske Union (EU) står skrevet, at ”Unionen 
skal være grundlagt på de europæiske fællesskaber, som supplement af deres 
beslutningsformer og samarbejdsformer etableret i denne traktat” (Wyatt 2000: 
15). Dette citat fra traktaten, beskriver kompleksiteten i EU og de tre foregående 
bindende aftaler mellem medlemslandene EKSF, EF og EURATOM i disse 
traktater. Beslutningsformen og samarbejdsproceduren referer til juridiske 
paragrafer i af de den europæisk fællesakt fra 1986 der organiserer de fælles 
områders aktivitet, men medlemslandene kunne ikke blive enige om indsigten i 
EF-traktaten. Bredt set dækker den det ”politiske” aspekt ved udenrigsforhold, 
diplomatiske forbindelser, valgobservation og andre aktiviteter, såsom 
fredsbevarende opgaver, handelsaftaler, såsom handel indenfor landbrug, fiskeri 
osv.  
 
2.1. EU's udenrigs kompetencer.  
I Maastricht Traktaten (1991) er inkluderet samarbejdet i justits- og indenrigs 
affærer, en variation af affære med forbindelse til tredje verdenslande borger og 
aspekter af lov indenfor politi og vedligeholdelse af den offentlige orden (lov og 
orden), disse inkludere den fri bevægelse af personer, asylpolitik; bekæmpelse af 
narkotika og international korruption.. Billedet af de tre græske søjler der hver er 
samlet på en piedestal, er ofte brugt til at illustrere den konstitutionelle struktur 
det blev skabt med Maastricht Traktaten. Den ”første søjle” indeholder de tre 
fællesskabers aftaler og den anden søjle, indeholder den aftale underskrevet i 
Maastricht, ligger langt mindre grad til hvilket, i forhold til den senere, de fulde 
suveræne magter af medlemsstaterne er blevet forseglet. Det er 
bemærkelsesværdigt at de er styret af et enkelt organisatorisk netværk, og at der er 
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fælles instrumenter til fortolkningen af Traktaterne og for udvidelsen af EU 
(Maastricht (art.48)). Den europæiske Union blev til med udgangen af Maastricht 
traktaten for Den europæiske Union 1.november, 1993. 
 
2.1.1 ØMU som et eksempel.  
De fire områder som Maastricht drejer sig om, er statsborgerskab, ØMU og 
udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det Økonomiske og Monetære samarbejde 
(ØMU), er en integreret del af første søjle af EF-traktaten. Den første og anden 
søjle i Maastricht-traktaten medførte en del reformer inden for EU systemet, to af 
dem bliver beskrevet nærmere her: den første var et forsøg på at takle problemet 
med det demokratiske underskud inden i systemet, ved at ændre reglerne for 
optagelse af nye kommissærer til Kommissionen og ved at introducere en ny 
lovgivningsprocedure.  
 
I EF-traktaten findes mere end 22 forskellige lovgivningsprocedurer, de fire 
centrale procedurer er høringsproceduren, samarbejdsproceduren, den fælles 
beslutningsprocedure – den fælles beslutningsprocedure, der er den helt centrale 
procedure. Proceduren gør EU-lovgivningen til et fælles anliggende mellem 
europaparlamentet og Ministerrådet (Wyatt 2000: 16) og den blev indført i 1993 
med Maastricht-traktaten (art.251 EF-traktat). Begge initiativer har det formål at 
forbedre organiseringen af ØMU’en. ØMU’en er organiseringen af den monetære 
union og tidsplan for dens fuldførelse i tre etaper, det blev specifikt nedskrevet at 
på det tredje stadie indebar introduktionen til en fælles mønt – på trods af dette 
initiativ, stemte i efteråret 2000 danskerne nej på trods af at politikere havde 
anbefalet et klart ja. Den fælles mønt belv indført den 1.januar, 1999, og ved 
denne dato, blev den indført, med introduktionen på den dato af euroen som en 
fælles valuta for 11 ud af 15 medlemslande.   
 
2.1.2.  Sammenfatning. 
Man kan kort sammenfatte at EU's traktatsgrundlaget for samarbejdet består for 
det første af en række af traktater, som de seks medlemslande (nu udviddet til 25 
lande) underskrev EKSF , Det europæiske Kul og Stål Fællesskab, 9.maj 1950, og 
EURATOM traktaten. EØF, også kaldet Romtraktaten, undertegnet 25.marts, 
1957. Den europæiske fællesakt, 1986 og Maastricht traktat, 1991, grundlagde 
den økonomiske Monetære Union, et samarbejde der indebærer en fælles valuta 
(euro). 
I Ministerrådet er medlemslandene direkte repræsenteret, mens borgerne er 
indirekte repræsenteret. EU er en blanding af direkte folkevalgte repræsentanter 
(Parlamentet), indirekte folkevalgte (Ministerrådet) og ikke folkevalgte 
(Kommissionen), med Maastricht ændredes optagelses proceduren for 
kommissærer i Kommissionen, som et forsøg på at imødegå det ”demokratiske 
underskud” i systemet. 
 
3. EU's institutioner. 
Det Europæiske Kål- og Stål Fællesskab (Wyatt 2000: 8) – EKSF traktaten - lagde 
grunden til de fire hoved institutionelle organer - K 
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3.1. Ministerrådet.  
For Ministerrådet gælder i Den europæiske Union, (art 203 (1) EF-
traktaten)”Rådet udgør for hver af medlemsstaterne en repræsentant på 
ministeriel niveau, med autoritet til at udføre medlemslandets regering”. 
Ministerrådets har ret til (art. 202(ex 145)), at sikrer det økonomiske samarbejde i 
unionen. Minister Rådet har ret til at lovgive, træffe nye regler, samt fører den 
endelige beslutning ud i livet. Ministerrådet har ret til at tage initiativ i samråd 
med Kommissionen.  
 
Ministerrådet har ret til at kontrollere de andre institutioner. Et andet eksempel , 
hvor Minister Rådet har beføjelser, er proceduren for (artikel 11 i EF) det tættere 
samarbejde, et initiativ der blev fremlagt med Amsterdamtraktaten med et fælles 
beslutnings procedure eller kaldet fleksibilitet. Formandsskabet for Rådet går på 
tur i mellem medlemslandene for en periode af seks måneder, fulgt i den 
rækkefølge fastlagt af Rådets række følge1.  
 
 
 
3.1.1. Kommissionen. 
I Kommission, er kommissæren valgt for hvert af de mindre EU lande, og to for 
hvert af de større medlemslande. Nu er der 25 kommissærer, dvs. en for hvert af 
landene. Kommissionens medlemmer er valgt for én femårig periode (Wyatt 
2000: 29). Parlamentet kan afsætte hvert af de nye kommissæren. Kommissæren 
bliver indviet af medlemmer af europaparlamentet (MEP), valgt den forgående 
juni. Antallet af og måden, hvorpå valget af Kommissionens næstformand blev 
ændret fra seks til én eller to højst. De bliver ikke udnævnt af medlemsstaterne, 
men af Kommissionen selv.  
Kommissionen har ret til at stille forslag som initiativtager og implementere 
Minister Rådets beslutninger i form af lovgivning. 
Kommissionen har på monopol som inititativtager, er ligeledes begrænset til ikke 
andet end, hvad der er skrevet i traktaten.  
Disse rettigheder til initiativ er begrænset for beslutningstagning inden for 
rammerne af Amsterdamtraktaten af Titel VI, traktaten for EF og den nye EU-
traktat. På initiativ fra enten Kommissionen eller fra medlemsstaterne skal Rådet 
handle derefter. Under EKSF-traktaten havde Kommissionen langt friere hænder 
med hensyn til direkte indflydelse på beslutningsprocessen. 
 
3.1.2. Europaparlamentet. 
Fra starten var det et nominerede organ, hvor dets medlemmer var valgt fra de 
nationale parlamenter. Europa Parlamentet er direkte valgt og har udviklede sig til 
et repræsentativt organ. Det første direkte valg fandt sted i juni 1979.  
 
EU parlamentet er et rådgivende organ og det har kontrollerende egenskaber, som 
det står skrevet i EF-traktaten af 1970 og 1975. Med hensyn til 
lovgivningsproceduren er der med introduktionen af traktaten for de europæiske 
fællesskaber, fastlagt en fælles beslutningsprocedure og med indførelsen af 
                                                 
1 Artikel 203 §2 af EF-, EURATOM, EKSF-Traktaterne fastlægger i hvilken rækkefølge. 
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Amsterdamtraktaten en samarbejdsprocedure. Med Amsterdamtraktaten er 
samarbejdsproceduren indført, det vil sige at der er en rolle fordelingen delt i 
mellem Ministerrådet og Europaparlamentet i spørgsmål om EUs budget og i 
spørgsmål om ret til at vedtage lov, er kompetencen delt mellem forsamlingen og 
Minister Rådet i spørgsmålet om vedtagelse af nye regler. Man kan kort 
sammenfatte at Parlamentet er direkte folkevalgte og har udviklet sig til et 
repræsentativt institution, men har ikke immitiativret som i et parlamentarisk 
system og har heller ikke den endelige indflydelse på nye regler.  
 
3.1.3 EU Domstolen. 
Den Europæiske Domstole omfatter ifølge forfatningen; Domstolen, Retten (i dag 
kaldet Retten i Første Instans og et antal specialretter. Domstolen og Retten består 
af mindst én dommer fra hver medlemsstat. Domstolen har til opgave a sikre 
overholdelse af EU-regelsættet. Den har kompetence i tvister mellem 
medlemsstaterne, mellem Unionen og medlemsstaterne, mellem institutionerne 
såvel som mellem privatpersoner og Unionen. Domstolen har også beføjelse til at 
besvare spørgsmål om fortolkningen af EU-retten efter anmodning fra en national 
dommer som led i en sag, der verserer for en national domstol. Denne 
”præjudicielle” kompetence er vigtig for at sikre en ensartet fortolkning af EU-
retten i hele Unionen. Dommerne skal være uafhængige, hvilke sikres ved en 
forholdsvis lang udnævnelsesperiode på seks år. Domstolen er udnævnt af 
medlemslandenes regeringer. Den bistås af 6 generaladvokater, der har til opgave 
at forberede og forelægge sager, der inbringes for Domstolen. Domstolen kan 
inden for rammerne af traktaten, komme med en udtalelse (forslag) af EU-
traktaten og deres efterlevelse. Domstolen kan udtale sig om fortolkningen af 
traktaterne og deres efterlevelse. Såvel Minister Rådet, vis organ består af 
repræsentanter fra medlems staterne vis funktion er at harmonisere 
Kommissionens og regeringers handlings planer, og som er ansvarlige for den 
generelle velfærdspolitik i deres lande2 og Kommissionen som et medlemsland 
kan rejse en sag for Domstolen om Rådets eller et medlemslands efterlevelse af 
traktaterne eller beslutninger truffet deraf. Domstolen har ret til at beslutte nye 
regler, med dens fremgangs måde har stedse voksede effektivitet og 
gennemslagskraft af EU-reglerne ikke mindst i medlemslandenes retsordner; men 
tillige ved tilkomsten af flertalsafgørelser magtforskydninger for snart de mest 
integrations ivrige institutioner. Sammenfattende kan man kort, sige at den 
dømmende magt, EF-domstolen, er udnævnt af hver medlemsstat og domstolen er 
EU rettens vogter. 
 
3.1.4. Delkonklusion.  
I Ministerrådet vedtages nye regler mest i form af direktiver. Direktiver er en 
angivelse af målene for samarbejdet inden for et specifikt område. De fastlægger i 
praksis de juridiske rammer for den nationale lovgivning, men det er overladt 
medlemslande selv at vælge, med hvilke midler og i hvilken form de vil 
gennemføre direktiverne til endelig ikrafttræden i medlemslandene og er indirekte 
valgt af EU medlemsstaternes regeringer.  
 
                                                 
2 Artikel 26, EKSF.
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Set i forhold til repræsentativt demokrati er der langt mellem Rådets beslutninger 
og borgerne i Unionen. Kommissionen stiller forslag og retten til at vedtage 
ligger, samtidigt hos forsamlingen, der er direkte valgt af borgerne i 
medlemsstaterne. Parlamentet, dvs. forsamlingen har en rådgivende og 
kontrollerende funktion, med en ringe indflydelse på beslutningsprocessen, men 
dog er der med Amsterdamtraktaten, sket en fornyelse af Parlamentets beføjelser 
og den har fået mere magt på lovgivning, men mest i spørgsmål om budget.  
 
4. Ministerrådet  
 
4.1. Rådets beslutninger set i forhold til Folketinget. 
Når Rådet træffer beslutninger er stort set alle beslutninger i Rådet truffet efter 
enstemmighed eller med kvalificeret flertal, men uanset hvilken 
afstemningsmetode, traktaten foreskriver, er det almindeligt, at Ministerrådet søge 
konsensus, det vil sige enighed i alle sager. 
Der rejser spørgsmålet: Hvilke muligheder har interesse grupper for at påvirke 
beslutninger er der tilstrækkeligt åbenhed, dialog og forståelse. I Ministerrådet 
mødes medlemslandenes ministre for at vedtage forslag stillet af Kommissionen. 
Rådet er dermed den lovgivende magt i EU dog ofte med Europaparlamentet som 
medlovgiver. Den danske stilling til EU-forslag fastlægges reelt i Folketingets 
Europaudvalg. Der foretages ikke formel afstemning, men som regel konkluderer 
formanden ved drøftelsernes afslutning, at der ikke er konstateret et flertal imod 
regeringens forhandlingsoplæg, der kan være ændret under mødet. Det har været 
muligt for fagudvalgene i Folketinget at behandle EU-sager, men i praksis er det 
kun sket i enkelte udvalg. I Europaudvalgets åbnes der for muligheden for at 
holde åbne møder som supplement til de traditionelle, lukkede møder i 
Europaudvalget. På dagsorden sættes EU-lovforslag, der er i en tidlig fase i 
behandlingen, således regeringen kan tage hensyn til partiernes meldinger under 
de drøftelser, der foregår i EU-regi. Ved en ændring af Folketingets 
Forretningsorden i 1999, blev muligheden for åbne udvalgsmøder gjort generel, 
gældende for alle folketingsudvalg. I Europaudvalgets beretning af 19.febuar 1999 
lægges op til en arbejdsdeling, således at fagudvalgene først og fremmest 
beskæftiger sig med EU-sager i den tidlige fase, mens Europaudvalget først og 
fremmest beskæftiger sig med sager, der er modne til beslutning i Ministerrådet. 
Forhandlingsoplæg forelægges og gives i Europaudvalget. 
 
4.1.1. COREPER.  
Arbejdet udført af Rådet er forberedt af et udvalg COREPER, Comité de 
représantants permanents, COREPER, fransk forkortelse for udvalget af 
medlemslandene i Bruxelles. Komitéen operer på to niveauer, den af COREPER 
II, fungere med faste repræsentanter på ambassade rang og den af COREPER I, 
udgør repræsentanter udvalget af medlemslandenes faste repræsentanter. 
Udvalgenes forberedende arbejde til Rådets arbejde er, filtreret igennem disse 
udvalg COREPER, hvor forretnings affære må gennemgå. COREPER er det 
eneste af Rådets organer der kan skabe et horisontalt overblik over unions 
samarbejdet. COREPER arbejde er forberedt på skift af skiftende udvalg udgjort 
af nationale repræsentanter.  
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4.2. Til tilnærmelse af lovgivning.  
Det står skrevet i artikel 100 EF-traktaten, at på forslag af Kommissionen udsteder 
Rådet med enstemmighed direktiver om indbyrdes tilnærmelser af 
Medlemskabernes ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser, der direkte 
indvirker på det indre marked. europaparlamentet og Det Økonomiske Sociale 
udvalg skal høres om direktiver. Lovgivningen indbefatter direktiver, og er 
gyldige i den nationale lovgivning. Det er Kommissionens opgave at gennemgå, 
hvert EU-lands nationale love, for at sikre at traktaterne og direktiver, vedtaget af 
Ministerrådet, overholdes. EU-domstolen og Retten af Første Instans sikrer og 
træffer afgørelser i sager der indbringes af medlemslandenes institutioner, samt 
præjudicielle sager anlagt af unionsborgerne. Formandsskabets ansvar foruden at 
sidde hovedsædet til Rådets møder, til sammensætning af møder og etablering af 
en potentiel agenda (handlingsplan) som må cirkulere til andre medlemmer af 
Rådet, må  forinden og indeholde en indikation af det indhold der skal til 
afstemning. formandsskabet er emner en vigtig del aktiv del ved at bestyre 
Kommissionens forslag igennem Rådet. Forhandlingerne mellem de nationale 
delegationer indenfor Rådet finder sted i forhold til en serie af tekster fordelt af 
formandsskabet med henblik på at sikrer det nødvendige flertal eller 
enstemmighed til at afgøre lovgivning. Et formandskab er påset til at være 
objektiv i forhandling af forslag, uden hensyntagen til nationale interesser. Særlig 
konkurrence er opstået mellem formandsskaberne med det formål at opnå en høj 
”score” af de lovgivninger afgjort og dette har utvivlsomt været en faktor i 
hastigheden for lovgivningsproceduren indefor de seneste år.  
 
4.3. Delkonklusion. 
Man kan kort sammenfatte at traktaterne og tilnærmelse af lovgivning (direktiv), 
sker på initiativ lovforslag fra Kommissionen, som vedtages af Minister Rådet 
ofte med enstemmighed. Europa-Parlamentet har indflydelse på lovgivningen, 
men har ikke den endelige ret til at vedtage. Domstolen er den dømmende magt og 
har forrang over national domstole. 
 
5. Faktisk beslutningsproces. 
Mange forslag er fremsat af Kommissionen på baggrund af på forhånd etableret 
enighed i Ministerrådet. Kommissionen lægger ofte generelle dokumenter frem 
(fx hvidbøger, om gennemførelsen af det indre marked, miljø programmer og 
forskningsprogrammer). Oversigten nedefor viser ar der er et sammenspil mellem 
insitutionerne og mellem dem af offentligheden.  
• 8 pct. forslag vis fremsættelse var obligatoriske i henhold til EU's 
traktatgrundlag, fx fastsættelse af landbrugspriserne eller afledt af traktat 
grundlaget, fx vedtægter om EU ansatte. 
• 8 pct. er forslag, hvis fastsættelse udformet efter forespørgsel i 
Ministerrådet, fx gennemførelsen af en resolution eller en 
ministerbeslutning om det politiske samarbejde, fx ændring af 
henvendelses præferencer over for et land eller lande gruppe. 
• 13 pct. er forslag, som skyldtes anmodninger fra medlemslande, fx 
indførelse af import kvoter eller ophævelse af afgifter. 
• 8 pct. er forslag henvendt fra industrien fx dumpnings sager.  
• 10 pct. var forslag vedrørende internationale konventioner. 
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• 18 pct. er forslag til EU interne retsakter som et resultat af gennemførelse 
af internationale aftaler eller engagementer. 
• 15 pct. var forslag med ændringer af allerede eksisterende lovtekster 
hvorunder kodificeringer af EU-lovgivningen. 
• 2 pct. var forslag om lovinitiativer som følger af Europa Domstolens 
kendelser eller krav fra Europa Parlamentet. 
• 6 pct. var forslag som et resultat af nye, spontane initiativer taget af 
Kommissionen, fx liberalisering af markedet for en række 
telekommunikation, tjeneste ydelser og harmonisering af visse former for 
lovgivning, fx skabelsen af et indre marked for energi osv. (Kilde 
Kommissionen 1999). 
 
6. Budget og nye institutioner. 
Penge er vigtigt og med budgettraktaten af 1970 og 1975, underskrevet 
henholdsvis i april 1970 og 22.juli, 1975, erstattede de oprindelige budget 
protokol procedure i EF med en ny én, som gav større beføjelser til 
Europaparlamentet. De forskellige beslutningsprocedure i Ministerrådet, er den 
sidste der har noget at skulle have sagt i spørgsmålet om budgettet. Traktaten fra 
1975 grundlagde et nyt organ Revisionsretten, hvis rolle er at vogte for den 
finansielle del af fællesskabet. Revisions retten er skabt af den finansielle traktat 
af 1975 til erstatning af revisions udvalget bestyrelsen, bestyrelsen Maastricht 
traktat forfremmet Revisionsretten dermed giver den en fuld status som en 
institution i foregående er. Under beføjelse som er skrevet progressivt i støre 
detaljer i Maastricht- og Amsterdam traktatten. Revisionsretten gennemgår 
Unionens regnskaber, og undersøger om budgetter i alle unionens indkomster og 
forbrug og sikrer dens holdbarhed og deres regel- og lovmæssighed, samt 
regulering af de underliggende transaktioner under forhør af dens udkast til budget 
og opgørelsen til Kommissionen med en opgørelse observationer og specifikke 
spørgsmål og aflevere den mening ved krav fra Unionens institutioner. 
 
6.1. Sammenfatning.  
Budgettraktaten af 1970 og 1975. Disse to traktater, underskrevet henholdsvis i 
april 1970 og 22.juli, 1975, erstattede de oprindelige budget protokol procedure i 
EF med en ny én, som gav større beføjelser til Europaparlamentet. De forskellige 
beslutningsprocedure i Ministerrådet, er den sidste der har noget at skulle have 
sagt i spørgsmålet om budgettet. Traktaten fra 1975 grundlagde et nyt organ 
Revisionsretten, hvis rolle er at vogte for den finansielle del af fællesskabet.  
 
7. Demokratiske elementer.  
EU er et miks af forskellige institutioner, Parlamentet, direkte folkevalgt og har 
udviklet sig til et repræsentativt organ med direkte folkevalgte repræsentanter, 
indirekte folkevalgte (Ministerrådet) og ikke folkevalgte (Kommissionen). 
Domstolen er den dømmende magt og har forrang over national domstole, lovene 
må ikke stride mod Grundloven. Men spørgsmålet er hvem der skal have 
kompetence til at afgøre om en lov strider mod de nationale grundlove .  
Helt simpelt kan man fremstille følgende kriterier op for et repræsentativt 
demokrati i EU: 
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Den lovgivende magt er hos de folkevalgte repræsentanter, EU Parlamentet 
(direkte valgt) og Rådet (indirekte valgt), retten til at tage initiativ er hos 
Kommissionen, den udøvende magt er hos Kommissionen (administration), og 
den dømmende magt er hos domstolene. 
 
7.1. Konklusion. 
Det som er vigtigt i et repræsentativt demokrati, er spørgsmålet om kontrol med 
den udøvende magt, dvs. Kommissionen kontrollede af Rådet, initiativret for ny 
lovgivning, sammen med Parlamentet.  
Domstolenes politiske uafhængighed. EU-retten har forrang for national ret. I en 
notits3, skrevet af sir Partrick O´Neill Q.C., kritisere han at mange af Rettens 
beslutninger er fejlagtige og under en stærk indflydelse af politiske doktriner og 
idiosynkratiske politiske overvejelser. Under regeringskonferencen afholdt i 1996, 
var stemningen og holdningen til Domstolen anderledes positiv, Et stærkt og 
selvstændigt EU Domstol er en essentiel del af den struktur EU udgør. Man er 
enige i de vidner der understreger den vigtige rolle Retten spiller i udbygningen af 
den demokratiske struktur og opholdning af lov og ret i EU.  
Der er også spørgsmålet om åbenhed. I et parlamentarisk system godkendes og 
kontrolleres Kommissionen af parlamentet. I et sådan system skal Kommissionen 
holde sig inden for de rammer, som parlamentet sætter ved love og vedtagelser. 
For at dette skal være effektivt skal Parlamentet have indsigt og muligheder for at 
gribe ind mod Kommissionen, eventuelt ved at afsætte kommissærer. I EU har 
parlamentet gået større indsigt, men har kun små muligheder for kontrollere 
Kommissionen. Hvis Europaparlamentet vil skride alvorligt ind kan det afsætte 
Kommissionen som helhed. I Danmark – og sikkert også i mange andre lande – 
kan parlamentet beslutte at der føres sag mod ministrene (Rigsret) i tilfælde af 
ulovligheder. I et parlamentarisk system har de folkevalgte repræsentanter ret til at 
stille forslag om ny lovgivning. Om demokratiet i EU er de vigtige aspekter om 
det fungere som parlamentarisk system og repræsentativt folkestyre. Det 
repræsentative demokrati er, som nævnt, karakteriseret ved en repræsentativt valgt 
lovgivende forsamling (parlament), hvor beslutninger tages ud fra 
flertalsprincippet, Europaparlamentet kritiseres for at være langt fra borgerne. ”At 
overlade hele beslutningskompetencen og kontrollen med fællesskabets politik 
(EU) til 13-14 danske medlemmer…, er mindre demokrati, mindre indflydelse og 
meget udansk. EU parlamentet skal ikke have mere magt, end de har i dag.” citat 
fra Jens Erik Ohrn, AIFs sekretariatsleder står bag udtalelsen i en kronik.  
 
7.1.1. Demokratisk underskud. 
Ved hver etape i den europæiske integrationproces har spørgsmålet om den 
demokratiske legitimitet trængt sig mere og mere på. Med Maastricht., 
Amsterdam- og Nice-traktaterne har man så småt taget fat på at inkorporere 
princippet om demokratisk legitimitet i det institutionelle system ved at styrke 
Europaparlamentets beføjelser i forbindelse med udnævnelsen af og kontrollen 
med Kommissionen og ved gradvis at udvide den fælles beslutningsprocedures 
anvendelsesområde. Udtrykket demokratisk underskud bruges løst for at 
karakterisere beslutningsprocedurer med utilstrækkelige vilkår for demokratisk 
                                                 
3 Publiceret af ”The European Court of Justice : A case study in Jucidicial Activism” 1995. 
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kontrol. Udtrykket referer også mere specifikt til den magt, som er overdraget til 
EU's institutioner fra nationalt niveau, hvis denne magt ikke længere er underlagt 
samme niveau af demokratisk kontrol, som tidligere. Udtrykket bruges ofte som 
del af argumentationen for at øge Europaparlamentets indflydelse indenfor EU. 
Kommissionen består af kommissærer, der er udpegede af medlemsstaterne 
regeringer, men som ikke er ansvarlige overfor disse; Ministerrådet er udnævnt af 
medlemsstaternes repræsentanter på ministeriel niveau, udpeget af regeringerne, 
men som ikke er direkte folkevalgte, men hvis mandat dog hviler på et flertal i det 
enkelte lands parlament; Europaparlamentets medlemmer er som de eneste direkte 
folkevalgte (http://www.dksamling.dk/holdninger/folkestyre.htm). I Danmark kan 
Folketinget, gennem Europaudvalget, føre en tæt kontrol med regeringens gøren 
og laden i EU. Derimod udgør den manglende parlamentariske kontrol med 
regeringernes EU-politik i andre lande et selvstændigt fjerde problem. I et 
demokrati kan folket helt grundlæggende deltage i det politiske styre på to 
forskellige måder: Når befolkningen umiddelbart træffer afgørelse om, hvilke love 
der skal gælde, og hvad regeringens beslutninger skal gå ud på. Når befolkningen 
derimod tager del i den politiske beslutningsproces gennem valget af og 
kontrollen med folkerepræsentation, er der tale om et repræsentativt demokrati. 
En af de forklaringer, der oftest blevet givet på modsætningerne mellem borgerne 
og politikerne i EF-spørgsmål, er, at f.eks. den almindelige dansker har meget 
svært ved at følge med i, hvad EU foretager sig. Et repræsentativt demokrati som 
det danske vil sige, at alle borgere i samfundet ved hemmelige, almindelige 
afstemninger vælger nogle repræsentanter bestemmer så via flertalsafgørelser, 
hvordan lovene og reglerne skal være. Så enkelt er EU for det første ikke skruet 
sammen. Indtil videre er det de folkevalgte i Parlamentet, der har mindst at skulle 
have sagt i de fleste sager. EU's beslutningsprocesser er for det andet kompliceret 
at tale demokrati i EU-sammenhæng, er, at der er store forskelle i 
demokratiopfattelse i de forskellige medlemslande.  
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